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Hoy en día existe una gran resistencia de los microorganismos por el empleo 
de fármacos antimicrobianos, por diversas causas como por ejemplo el use 
indiscriminado de estos por la población, lo que obliga a que cada día se trate 
de encontrar algún nuevo metabolito secundario con actividad antimicrobiana y 
a su vez con un menor grado de toxicidad. 
En virtud de lo anterior de los anterior nos propusimos como objetivo el estudio 
de cepas de streptomyces de muestras de suelo de la Región del Maule, con el 
propósito de probar la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos de 
estas muestras, dado que en literatura existen antecedentes que los 
metabolitos secundarios presentan actividad antimicrobianas. 
Se analizaron veinte muestras de suelo de las cuales se aislaron quince cepas 
de streptomyces, que fueron fermentadas obteniéndose extractos crudos en 
que la medición de la actividad biológica de dichas muestras demostró que 
algunas de estos microorganismos aislados de suelo podrían utilizarse como 
potenciales productores de metabolitos secundarios con actividad 
antimicrobiana mediante el empleo de procesos biotecnológicos. 
